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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang
anggaran, latar belakang pendidikan dan budaya politik terhadap pelaksanaan
fungsi dewan dalam pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
baik secara simultan maupun parsial. Sampel dalam penelitian ini adalah Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Sumber data dalam penelitian ini
adalah data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Anggota
DPRA. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran dan
budaya politik baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap
pelaksanaan fungsi dewan dalam pengawasan APBD, sedangkan latar belakang
pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi dewan
dalam pengawasan APBD.
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politik. 
